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3Kuntainliittojen talousarviot 1992
Kuntainliittojen talousarvioista Tilastokeskukses s a laaditun tilaston 
mukaan ovat kuntainliittojen budjetoidut menot vuonna 1992 yhteen­
sä 30,8 miljardia markkaa. Tästä on terveydenhuollon kuntainliitto­
jen osuus 23,8 mrd. mk eli 77 %. Sivistystoimen kuntainliittojen 
osuus on 9 %, sosiaalitoimen 7 %, hallinnon ja  suunnittelun 4 % ja  
liiketoiminnan 2 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna kuntainliittojen koko­
naismenot ja  -tulot lisääntyivät 1 %. Käyttömenojen lisäys on 2 % 
ja  pääomamenojen vähennys 3%. Käyttömenoista 18.3 mrd. mk on 
palkkoja ja  muita henkilöstömenoja. Pääomamenoista 3/4, 1,9 mrd 
mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimisesta.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty 12.9 mrd. mk val­
tionosuuksia ja -avustuksia 2\  12,0 mrd. mk kuntien maksuosuuksia, 
0,3 mrd. mk uusia lainoja ja 5,6 mrd. mk muita tuloja. Valtionosuuk­
sien ja  -avustusten arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 1 % ja  
kuntien maksuosuuksien 2 %. Kokonaismenoista katetaan 42 % 
valtionosuuksilla ja  -avustuksilla, 39 % kuntien maksuosuuksilla, 1 
% lainoilla ja 18 % muilla tuloilla.
Kuntainliittojen talousarviotilastoon 1992 sisältyvät kaikki ne ta­
lousyksiköt, jotka Tilastokeskuksen laatimassa institutionaalisten 
sektoreiden luokituksessa on luettu sektoriin "Kuntainliitot". Var­
sinaisten kuntainliittojen lisäksi tilastoon sisältyvät siten myös kun­
ta in liitto ih in  rinnastettavat useita kuntia palvelevat voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt. Näitä ovat kuntien ja kuntainliittojen 
keskusjärjestöt, maakuntaliitot, Kunnallinen työmarkkinalaitos ja 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
Kuntainliitot on tilastossa ryhmitelty tehtäväalueen mukaan viiteen 
pääryhmään (hallinto ja suunnittelu, terveydenhuolto, sosiaalitoimi, 
sivistystoimi ja  liiketoiminta), jotka jakaantuvat kuntainliittotyypin 
mukaan alaryhmiin. Tilastoyksikkönä on kuntainliitto; kuntainliiton
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu "Julkinen talous" -sarjan numerossa
1991:5.
2)
' Valtionosuuksiin ja -avustuksiin sisältyy Ahvenanmaan maakunnan osuuksia 
72,4 milj. mk.
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4kaikki menot ja  tulot sisältyvät siihen ryhmään, johon suurin osa 
kuntainliiton menoista kuuluu Tilastoon sisältyy kaikkiaan 313 
tilastoyksikköä. Näistä 39:n pääasiallisena tehtäväalueena on hallin­
to ja  suunnittelu» 130:n terveydenhuolto, 56:n sosiaalitoimi, 77:n 
sivistystoimi ja  l l :n  liiketoiminta.
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Enligt Statistikcentralens Statistik över kommunalförbundens bud­
geter är kommunalförbundens budgeterade utgifter är 1992 samman- 
lagt 30,8 miljarder mark. Av detta belopp används 23,8 mrd. mk, 
dvs. 77 % ,av kommunalförbunden för hälsovärd. Kommunalför- 
bunden för bildningväsendet har en andel pä 9 %, kommunalförbun­
den för socialväsendet 7 %, förvalming och planering 4 % och 
affarsverksamhet 2 %.
Jämfört med föregäende ärs budgeter kommer kommunalförbun­
dens totalutgifter och -inkomster att öka med 1 %. Driftsutgiftema 
ökar med 2 % och kapitalutgiftema minskar med 3 %.Av driftsutgif­
tema är 18.3 mrd. mk löner och övriga personalutgifter. Av kapi­
talutgiftema föranleds 3/4, dvs. 1,9 mrd. mk, av anskaffning av fast 
och lös egendom.
Som täckning för utgiftema har det budgeterats 12,9 mrd. mk 
statsandelar och -understöd 12,0 mrd. mk kommunemas betal- 
ningsandelar, 0,3 mrd. mk nya län och 5,6 mrd. mk andra inkomster. 
Statsandelama och -understöden beräknas öka med 1 % frân före­
gäende är och kommunemas betalningsandelar med 2 %. Av totalut- 
giftema bestrids 42 % med statsandelar och -understöd, 39 % med
1) Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, jonka menoista 71 % aiheutuu 
joukkoliikenteestä ja 26 % jätehuollosta, sisältyy ryhmään "Hallinto ja suun­
nittelu".
Föregäende ärs uppgifter har publicerats i "Offentdig ekonomi" 1991:5.
3) I statsandelar och -understöd ingär 72,4 milj. mk andelar och -understöd av 
landskapet Aland.
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5kommunemas betalningsandelar, 1 % med län och 18 % med andra 
inkomster.
Statistiken över kommunalfÖrbundens budgeter 1992 omfattar alla 
de ekonomiska enheter som i Statistikcentralens institutionella sek- 
torindelning hänförts tili sektom "KommunalfÖrbund". Förutom de 
egentliga kommunalförbunden innehäller Statistiken även med kom- 
munalförbunden jämförbara, icke vinstsyftande samfund som 
betjänar flera kommuner. Dessa är kommunemas och kommunalför- 
bundens centralorganisationer, landskapsförbunden, Kommunala ar- 
betsmarknadsverket och huvudstadsregionens samarbetsdelegation.
Kommunalförbunden har i Statistiken grupperats i fern huvudgrup- 
per enligt verksamhetsomräde (förvaltning och planering, hälsovärd, 
socialväsendet, bildningsväsendet och affärsverksamhet), som inde- 
las i undergrupper enligt typ av kommunalförbund. Den statistiska 
enheten utgörs av kommunalförbund; kommunalförbundets samtliga 
utgifter och inkomster ingär i den grupp dit största delen av kom­
munalförbundets utgifter hänförs . Statistiken omfattar samman- 
lagt 313 statistikenheter. Förvaltning och planering utgör det 
huvudsakliga verksamhetsomrädet för 39 enheter, hälsovärd för 130, 
socialväsendet för 56, bildningsväsendet för 77 och affärsverksamhet 
för 11.
l) Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, vars utgifter tili 71 % utgörs av kol- 
lektivtrafik och tili 26 % av avfallshantering, ingär i gruppen "Förvaltning och 
planering".
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I I I
I 1 000 000 mk I Kaikki kun- I Hallinto ja suunnittelu - Förvaltning och planering 
I I tainliitot I
I I Alla kom- I 
I I munalförbund I Yhteensä 
I I I Sammanlagt 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I
I
I Seutukaava- 
I ja maakunta- 
I liitot 
I Regionplans- 
I och lands- 
I kapsförbund 
I
I I 
I Kunnalliset I Muut 2)
I keskusjär- I Övriga 2) 
I jestöt 1) I 
I Kommunala I 
I centralorga- I 
I nisationer 1)1 
I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . . 27843,4 1274,2 175,8 222,3 876,1
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 14054,2 237,7 84,9 104,2 48,6
Nuut henkilöstömenot - Övriga 
personalutgifter. . . . . . . . . . . . . 4275,7 82,4 32,7 35,7 14,0
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 331,6 18,0 1,8 2,4 13,8
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . . 2631,7 47,1 5,1 13,3 28,7
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom. . . . . . . 1362,2 21,8 3,2 18,6
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegenda. . . . . . . . 499,7 12,8 2,3 1,9 8,6
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 294,4 9,7 2,5 7,2 “
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 30807,1 1339,5 182,8 238,1 918,6
TULOT - INK0MSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkoaster. . . 5466,1 773,7 12,7 141,3 619,7
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster..,, 22809,5 540,9 165,7 89,3 285,9
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 12048,6 3,9 2,2 0,4 1,3
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 10691,7 522,9 161,2 82,6 279,1
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . . 2531,5 24,9 4,4 7,5 13,0
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 876,4 _ _ _
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 1282,8 14,4 4,2 7,5 2,7
Lainanotto - Upplining. . . . . . . . . 332,5 9,9 * 9,9
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 30807,1 1339,5 182,8 238,1 918,6
1] Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kunnallissäätiö, Suomen maakuntien 
liitto, Sairaalaliitto, Huoltoloiden keskusliitto ja Suomen ammatillisten oppilaitosten liitto - Finlands 
Stadsförbund, Suomen Kunnallisliitto, Finlands svenska kommunförbund, Kommunalstifteisen, Landskapens forbund
i Finland, Sjukhusförbundet, Huoltoloiden keskusliitto (Centralförbunden för värdanstalter] ooh Förbundet 
för Finlands yrkesläroanstalter,
2) Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta. - 
K a m a l a  arbetsmarknadsverket ooh Huvudstadsregionens samarbetsde 1 egation
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I I 
I 1 OOO 000 ok I Terveydenhuolto - 
I I
Hälsovärd
I I 
I I Yhteensä 
I I Sananlagt 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I
I
I Kansanter- 
I veystyön 
I kuntainliitot 
I Kommunal- 
I förbund för 
I folkhälsoarbete 
I
I
I Sairaala- 
I kuntainliitot 
I Sjukhus- 
I kommunal- 
I förbund 
I 
I
«ENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksaihetsutgifter. . . 21777,6 5245,6 16532,0
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner ooh arroden.. 11537,6 2948,8 8588,8
Suut henkilöstöäänet - Övriga 
personalutgifter. . . . . . . . . . . . . 3476,1 915,0 2561,1
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 160,4 41,2 119,2
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . . 1B97.9 389,0 1508,9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom. . . . . . . 963,0 265,0 698,0
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegendcm. . . . . . . . 334,1 70,7 263,4
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 151,1 46,3 104,8
Menot yhteensä - Utgifter sannlagt.. 23835,9 5675,8 18160,1
TULOT - INKOHSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . . 3425,5 623,8 2801,7
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 18517,8 4663,6 13854,2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar.. . . 9702,1 2558,8 7143,3
Kuntien maksuosuudet -
Koaunemas betalningsandelar. . . . . 8786,8 2100,9 6685,9
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . . 1892,6 388,4 1504,2
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 672,1 181,9 490,2
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 986,7 142,6 844,1
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . . 205,0 57,1 147,9
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 23835,9 5675,8 18160,1
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I I
I 1 OOO 000 ok I Sosiaalitoimi - Socialväsendet 
I I
I I I I I I
I I Yhteensä I Kasvatus- ja I Erityishuol- I Lastenkodit I Vanhain-
I I Sammanlagt I perheneuvolat I topiirin I Barnhem I kodit
I I I Räd- I kuntainliitot I I Älder-
I I I qivningsby- I Kommunal- I I domshem
I I I räer för I förbund I I
I I I uppfostrings- I för Special- I I
I I I och familje- I omsorgs- I I
I I I frägor I distrikt I I
I I I I 1 I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . . 2137,5 74,8 1827,5 15,0 153,9
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 
Muut henkilöstömenot - övriga
1009,3 45,3 909,3 9,5 92,4
personalutgifter. . . . . . . . . . . . . 338,5 15,5 279,6 3,0 28,8
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 3,3 - M 0,2 1,6
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . . 95,0 0,3 74,0 0,8 16,6
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta - 
Anskaffning av fast egendom. . . . . . . 55,9 50,5 0,6 12,5
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . . 19,3 0,3 16,6 - 1,4
Lainojen lyhennykset - limeamorteringar. 2,0 - 0,7 2,1
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 2235,9 75,1 1903,0 16,0 172,1
TULOT - INKOMSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . . 351,3 1,8 298,2 1,4 31,8
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 1789,7 73,0 1530,8 13,8 123,7
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
935,0 39,9 796,3 5,5 69,5
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 851,4 32,9 731,8 8,3 54,1
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . . 95,0 0,3 74,0 0,8 16,6
Siitä - Däray:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 46,7 0,2 37,0 0,3 7,6
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 42,9 0,1 32,2 0,6 8,4
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . . 4,6 4,0 0,6
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 2235,9 75,1 1903,0 16,0 172,1
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I I I
I 1 000 000 mk I Jätk.- Forts.I Sivistystoimi - Bildningsväsendet
I I I
I I I I I I
I I Päihdehuol- I Yhteensä I Peruskoulun I Ammattioppi- I Muut H
I I lon kuntain- I Sammanlagt I yläasteet I laitokset I Övriga 1)
I I liitot I I Högstadier I Yrkesut- I
I I Kommunal- I I vid I bildnings- I
I I förbund för I I grundskola I anstalter I
I I missbrukar- I I I I
I I värd I I I I
I I I I I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . . 66,3 2298,0 23,8 2242,9 31,3
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner ooh arvoden.. 32,8 1143,1 15,3 1112,5 15,3
Muut henkilöstömenot - övriga
personalutgifter. . . . . . . . . . . . . 11,6 362,7 2,3 355,5 4,9
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 0,1 132,6 1,3 130,6 0,7
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . . 3,3 455,1 10,6 436,6 7,9
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
Anskaffning av fast egendom. . . . . . . 2,3 201,0 9,1 186,4 5,5
Irtaimiston hankinta -
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . . 1,0 126,2 1,1 124,4 0,7
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. - 116,6 0,3 114,6 1,7
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 69,7 2885,7 35,7 2810,1 39,9
TULOT - INK0MSTER
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . . 18,1 494,3 4,4 485,7 4,2
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.... 48,4 1943,3 24,8 1890,7 27,8
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 23,8 1407,6 13,9 1380,1 13,6
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 24,3 516,0 10,9 490,9 14,2
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . . 3,3 448,1 6,5 433,7 7,9
Siitä - Därav:
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . . 1,6 157,6 - 156,9 0,7
Kuntien maksuosuudet -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 1,6 215,5 0,3 212,8 2,4
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . . - 68,1 6,1 57,2 4,8
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 69,7 2885,7 35,7 2810,1 39,9
1) Borgä folkhögskola, Kronoby folkhögskola, Svenska österbottens folkhögskola-folkakademi, Västra Nylands 
folkhögskola, Jokilaaksojen musiikkiopisto, Keski-Suomen konservatorio, Sagalunds hembygdsmuseum, 
Kokonniemen liikuntakeskus- Kokon idrottscentrum.
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I I
I 1 000 000 mk I Liiketoiminta - Affärsverksamhet
I I
I I I I I
I I Yhteensä I Sähkölai- I Vesilai- I Muut
I I Samianlagt I tokset I tokset I Övriga
I I I Elektrici- I Vattenverk I
I I I tetsverk I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I I
MENOT - UTGIFTER
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter. . .
Siitä - Därav:
356,1 319,7 28,4 8,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.. 
Muut henkilöstömenot - övriga
46,5 37,0 5,8 3,7
personalutgifter. . . . . . . . . . . . . 16,0 12,4 2,4 1,2
Rahoitusmenot - Finansieringsutgifter. . 17,3 8.4 8,9 -
Pääomamenot - Kapitalutgifter. . . . . . .
Siitä - Därav:
Kiinteän omaisuuden hankinta -
136,6 69,4 67,2
Anskaffning av fast egendom. . . . . . .
Irtaimiston hankinta -
110,5 49,3 61,2 *
Anskaffning av lösegendom. . . . . . . . 7,3 7,0 0,3 -
Lainojen lyhennykset - Läneamorteringar. 14,2 8,5 5,7
Menot yhteensä - Utgifter sammanlagt.. 
TULOT - INKOMSTER
510,1 397,5 104,6 8,0
Toimintatulot - Verksamhetsinkomster. . . 421,3 387,2 26,1 8,0
Rahoitustulot - Finansieringsinkomster.,.. 
Siitä - Därav:
17,8 2,2 15,6 -
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
“ “ ~ "
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 14,6 14,6 "
Pääomatulot - Kapitalinkomster. . . . . .
Siitä - Därav:
70,9 8,0 62,9 -
Valtionosuudet - Statsandelar. . . . .
Kuntien maksuosuudet -
“ “ “ -
Kommunemas betalningsandelar. . . . . 23,3 - 23,3 -
Lainanotto - Uppläning. . . . . . . . . 44,9 7,6 37,3 -
Tulot yhteensä - Inkomster sammanlag.. 510,1 397,5 104,6 8,0
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